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E l Teatre Munic ipal de Palma ha presentat , a la f i , un esbor rany de programa. M'ha cr idat l 'atenció la inclusió d'una sèrie de pel·lícules doblades al 
català, fet ben inhabitual en els c i rcui ts comerc ia ls de la 
c iutat . S imul tàniament , he observa t que aquests dar-
rers mesos, t o t co inc id in t amb l'allau de festes pa t ro -
nals, f ires i f i rons, han estat mo l ts els municipis ma l lo r -
quins que han pogut veure El secreto de La Pedriza, peça 
arqueològica del c inema m u t p rodu ï t a Mal lorca i fel iç-
m e n t recuperada fa pocs anys, en un dels pocs casos 
que una iniciativa par t icu lar ha tengu t algun s u p o r t ins-
t i tuc iona l , en matèr ia de cinema. 
To t a ixò em duia a demanar-me quin tràgic destí 
de te rm ina que el c inema no hagi reeix i t , ni c o m a a r t ni 
c o m a indústr ia, a casa nost ra. Ja és ben cer t , c o m em 
recordava l'amic estudiós, J. A . Mendio la , que en pur i ta t 
no es p o t par lar de cinema mal lorquí — n i català, ni 
basc, ni tan sols espanyol o a m e r i c à — més enllà de les 
subvencions, en uns casos, o de l 'aportació econòmica 
en la fó rmu la que sigui, en altres. To t i a ixò, fins i t o t 
des d'aquesta perspect iva també es fa difícil par lar de ci-
nema mal lorquí perquè mai les inst i tucions públ iques 
han vo lgut gastar ni cinc cènt ims en aquestes qüest ions. 
Q u a n l'any que ve — q u e ja és a q u í — es c o m m e -
m o r i el centenar i de l 'aparició en públ ic de l ' invent 
dels germans Lumiére — q u e per aquestes con t rades , 
a l t re cop, cap ins t i tuc ió sembla reco rda r i només "Sa 
N o s t r a " n'ha p rog ramat la ce lebrac ió en t o t un seguit 
d'actes i in ic iat ives—, po tser serà el m o m e n t de repas-
sar i revisar la (pressumpta) h is tòr ia del c inema a Ma-
l lorca, per tal de conè ixe r si va més enllà de Bohío de 
Palma, Bearn o La senyora, que res tenen a veure amb el 
que pod r íem en tendre c o m a c inema mal lorquí . 
H i ha un e lement , en t o t a aquesta qües t ió , que es 
dóna a Mal lo rca, c o m a als al t res països amb llengua 
p ròp ia m ino r i t à r i a i m ino r i t zada , c o m és l ' i m p o r t a n t 
paper que els mit jans àudio-visuals de masses poden 
jugar a favor — p e r ò també en c o n t r a — d 'un p rocés 
de norma l i t zac ió ( recuperac ió ) l ingüíst ica. A t è s l ' inve-
t e r a t cos tum del nos t re G o v e r n , de desentendre 's de 
t o t al lò que tengui a veure amb el c inema (no crec 
que hi hagi cap al t ra c o m u n i t a t que hagi m u n t a t una 
F i lmoteca per a deixar- la m o r i r al cap de només un 
any; p e r ò també un C e n t r e D r a m à t i c ) , no cal esperar-
ne ja massa iniciat ives. Però alguna cosa ja es pod r i a 
fer. 
Per exemple , apro f i ta r les iniciat ives de la G e n e -
ra l i ta t de Catalunya, que des de fa un parel l d'anys, ha 
a r r iba t a acords, no només amb p r o d u c t o r s , s inó so-
b r e t o t amb d is t r i bu ïdors i exh ib i do rs de c inema, per 
tal de re fo rça r la presència a les car te l le res de ver -
sions catalanes dels f i lms d 'es t rena. N o estar ia de 
més, encara que només fos de cara a la no rma l i t zac ió 
l ingüística, que les au to r i ta ts a u t o n ò m i q u e s de les Ba-
lears aprof i tassin l 'existència de les pel· l ícules ja d o -
blades, i adoptassin alguna iniciat iva semblan t a la que 
els seus col· legues catalans van p r e n d r e per aconse-
guir que es veiessin als c inemes de les il les. Si fos que 
els interessa gens ni mica — j a que no el c i n e m a — la 
norma l i t zac ió del català a casa nos t ra . 
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